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Ḻarr'na maṉḏa.  "Ŋal---i miyapunuw gurrma."  "Ŋali," bitjarr. Ḻarr'na gurrmarna maṉḏa marrtji---n, 
dharrnha maṉḏa nhäŋal, "Miyapunu!  Miyapunu litjalaŋ!"  Warr warr warr wa---rr ḏulukutjnha 
rur'yurr ŋurruŋuny, burrakuŋalna marrtjin giṯ gay, "Bili litjalaŋ." "Gay'yi muka litjalaŋ maranhu."  
Ŋaya'ŋayathaŋal maṉḏa marrtji---n, bumar maṉḏa.  Ḻupthurr ŋayi, baṯ, "Ŋay' waṉa ŋayathul."  Waṉa 
ŋayathaŋal, ga muḻkurrnha wutthurr, muḻkurrnha ŋayi gan wutthur garriwa.  Ḏalŋgirr, ḏalŋgirr bilin.  
Ŋal', "Warryunna ŋali," wa---rr ŋal ṉakulil ga bilin dhuwal.  Ŋali bitjan bala wiripuŋulil ŋunhi bala 
nhäma'nhama baṯpa bitjarr.   
 
Ga ḻarr' maṉḏa.  Gurrmar maṉḏa marrtjin yaka weyindja muka maḻŋ'nha, ga miyapunu, miyapunu ga 
ŋupa---r ga giṯ.  Ga ŋaya'ŋayathaŋa---l, "Yol dhu ḻupthun way?"    "Nhe---e." Djalburr' ga yi ŋunhal 
waṉa baṯ ḏubu---k rulbaŋ, bondi wutthurrnydja ga wutthurr maṉḏa.  Nhämunha' märrman'.  "Ga 
bulu ŋali dhu dharpum."  Ga bulu maṉḏa gurrmar marrtjin dharrnha dharrnha---n dharr maṉḏa 
nhäŋal miyapunu, "Miyapunu litjalaŋ wäwa!"  Ŋula mak nhä'manydji mak bäpa'manydji mak 
wäwa'manydji.  Ḻarr'nha ŋuparna marrtji---n giṯ, djirrkuḏup baṯ.  Ḏubuk, ŋal!  "Waṉa ŋayathul, ŋarra 
wutthunna muḻkurrna ŋanya, miyapunu litjalaŋ dhuwal dharrwan."  Ḏubuk, waṉa maṉḏa ŋayathaŋal, 
bumar maṉḏa gan bilin.  Ŋal'maraŋalnydja dhawaṯnha. 
 
Ŋunhiyiny maṉḏa gan bumar ga ŋayiny ŋunhiyiny gan galki nhinan ga ŋunhiyiny maṉḏa dhu 
dhawaṯthun, dhuwaliyiny yolŋu ŋunhi Mukarrnydja.  Gurrmarna maṉḏa marrtjin dhawaṯ.  "Dhiyal 
ŋali warryun."  Warryurr maṉḏa marrtjin dhawaṯ.  "Dhiyal ŋali warryun."  Warryurr maṉḏa bilin.  
"Wanha?" Gurtha maṉḏa ḏuttji'yurr dhaŋalkuŋalnydja.  Gumurr batharnydja.  Ŋayiny galkin ŋunhiyi 
retin ŋayi dhawaṯthunna dhu.  Gumurr batharana, ŋayiny dharrmurna gumurrna nhumar nhakun li 
limurr ŋuli ya nhuman.  "Miyapunu dhika yolŋuy ga bathan.  Ŋarra marrtji dhawaṯthunna."  
Waṉḏinan marrtji---n, ŋäkulna djip dhoṉa ŋayi marrtjin gäŋal.  Djip, "Way! nhawi dhuwal djawuḻpa' 
marrtji, go, go, go," bitjarr, a---a dhutna.  "Ŋarra ga marrtji," bitjarr.  Gurrupar maṉḏa, ŋayiny yän 
ŋuḻk bili gan nhinanan.  Way, ḻäythu maṉḏa ḏaba'yurr nhäŋal.  "Way!  Nhaltjan ga dhuwal 
ŋuḻkthu'ŋuḻkthun?"  bitjarr.   
 
Bulu maṉḏa ŋurrkaŋal nhanŋu, ŋayi yän dharrku ŋuḻk.  "Nhämirr dhuwal dhuwanydja nhä 'ä---ä", 
bitjarr.  "Wanaŋa-ḏumurr ŋula nhä," bitjarr.  Ga ŋalthiri gurray, ŋayi yän märraŋal, djuḏup bathilil 
nhakun.  Yaka gan nyaŋ'nyaŋdhuna;  yän gan galkar.  Bitjarrna bili, bitjarrna bili rumbalnydja muka 
gudhaḻ, bilin, mala-gulkmaraŋal maṉḏa.  "Nhuŋu dhuwa---l, linyalaŋ dhuwal."  "Yo."  Ŋayi yän galka---
r, dhaŋaŋ.  "Way, nhän dhu li gurrupan, way?"  "Ŋali dhuwana gurrupan mirriki."  Mirriki gurray, ŋayi 
yän djuḏup, ŋayamarrŋu gärrinan gan.  "Way, nhaltjanna dhu li way?"  "Mak ŋali dhuwal ŋarakan 
gurrupan 'e---e."  Ŋaraka gurray waŋgany ŋäthil, ŋayi märraŋal, djuḏup.  Bitjarrna bili, bitjarrna bili.  
"Nhä muka dhuwali?  Nhaltjanna dhuwal?"  "Gatjuy, dhuwali bala wiripu gurrupul ŋaraka."  Ga 
gurrupar, ŋayi yän märraŋal, ga ŋuḻk.  Bitjarrna bili---i, ga bulu wiripuny, märraŋal ga ŋuḻk.   
 
Ḻarr'nha, "Nhämirr dhuwal, way?"  "Bilin!  Ŋarra marrtji roŋiyirrna."  "Yo, gatjuy roŋiyin marrtji.  
Linyu dhu ga dhiyal ŋorra 'a."  Ḻarr'nha.  Ŋayi ŋunhi gulŋiyinan, wäŋan guwatjmar nhanŋuwuynha 
ŋayi.  Maṉḏany gan ŋorranan munathaŋurna.  Ŋayiny marrtjin waṉḏi---n, ŋunhal, dharrnan ŋayi, 
ŋunhiny ŋayi dhoṉany märraŋal.  Märraŋalnydja, bili mak maṉḏa ŋunha ŋorranan, bala 
yarrwupthurrna, maṉḏanhan dhu ḻuka.  Waṉḏinan marrtji---n, yarrwupthurr ŋayi, djuḏapthurra ŋayi 
maṉḏaŋ yakurrlilna.  Maṉḏany ŋirrŋgirŋ ŋorranhanan.  Ŋayiny djar, djar, djar, djar galki 
djuḏapthurrna marrtjin.  "Dhuwal muka bili nhe."  Ŋanya milkuminy dha---rrk, ga ŋanya milkuminy 
dharrk märrma'kuŋal, ga ŋuḻk, ŋuḻk, ḻarr'nha.  Djaw'yurrna, bilin rakunyna maṉḏany.   
 
Warr' wa---rr, djuḏupnha ŋunhili wäŋiya.  Nhinana---n, ŋayiny yolŋuny ŋunhal bala dharrwany.  
Ŋäkulna ḏo---p, marrtjin ŋayi gan djiw'yurr.  "Way, ŋunha ga dhä ḻakaranhamirrna go.  Ŋuruŋ 
maṉḏany yawungu buma.  Mak limurr ḻarrum," bitjarr.  Ḻarruŋalna marrtji---n, dharrna biḻa.  'E---e 
dhiyaŋ maṉḏany dharpumany, ŋayidhi muka dhiyaŋ djawuḻpay'."  "Gatjuy limurrna dharaw'na 
buma."  Waṉḏin walal dharaw' bumar.  Mala-märranhaminany, bilin.  Ḻi---w, ḏap.  Ŋunhi ḏapu walal 
nhanŋu dhuŋgur'yurrna wäŋany.  Ḻiw, ḏap, bän marrtjin nhäran buthugulkulk.  Wop, wop, wop 
ŋulaŋur ŋulaŋur ŋulaŋur galkithinan marrtjin yurr ŋayiny waṉḏinan buthugulkulk galkithin 
galkithinan marrtjin, rarranhdharr, galkithinan marrtjin gurthany mala, ŋayiny waṉḏin buthugulkulk 
djirri---tj bäyŋu, nhanŋu bulŋuyukthinya.   
 
Waṉḏin ŋayi ŋunhal bala, djirri---tj bäyŋu, waṉḏin ŋayi djirri---tj ŋuruŋ bili guḻay, nhawi, 
bulŋuyukkuŋal.    Waṉḏin ŋayi djirri---tj ŋunhal, bäyŋu.  Bitjarr bala waṉḏin wiripuŋulil, djirri---tj, 
bäyŋu.  Warr'warr ŋunhal bala djirri---tj bäyŋu;  ŋayi marrtjin galkithinan, galkithinan, galkithinan 
gurthany galkin, galkin.  Waṉḏin ŋupa'ŋupar guḻa---y, bäyŋu;  ŋayi nhanŋu bunanan.  Burnha bunan, 
bala nhäranan, nhäranan marrtji---n, gulkthurrnydja.  Walalnydja ŋunhi nhäŋalnydja.  "Ŋorra ga, 
yani, ga ŋunhi ḏiltji'yun ga," guḻunna ŋanyan ŋunhi yolŋunhan.  "Ga dhuwal muka bil---i," bitjarr 
walal.  Waṉḏinany, bala guḻunnha ḻurrthunmaraŋal.  Ḻurrthunmaraŋal, "Ga dhuwal muka bili."  
Märraŋalnydja ŋunhi yolŋunhany maṉḏany, ḻarr'nha gäŋalna. 
 
Warr'warr, munatha'ŋurna, dholkuŋal maṉḏany, bilin, ŋanyany walal ŋunhi ganarrtharna ŋunhi 
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